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П р о л е т а р и я всех стран, соединяйтесь! В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС 
СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ 
Орган Н о в о с и б и р с к о г о о б к о м а и горкома В К П ( б ) 
и о б л а с т н о г о Совета д е п у т а т о в т р у д я щ и х с я . 
(7195) 10 Я Н В А Р Я 1943 г., в о с к р е с е н ь е . Ц е н а 20 коп. 
Неослабная борьба за качество продукции, работа по графику, 
выполнение плана с первых месяцев года и с первых дней каждого 
месяца—вот что обеспечит наши вклады в Сталинский фонд 
победы. 
Все наши силы-на усиление помощи фронту, на достойную 
встречу 25 годовщины Красной Армии! 
Укрепить дисциплину 
в нолхозах 
Хюбовь к родине требует труда, усилий и" жертв. Железная 
дисциплина, несгибаемая стойкость одинаково обязательны для 
война фронта и тыла. 
Колхозы Новосибирской области честно и самоотверженно вы-
полняют свой долг перед родиной. 106 миллиопов рублей, 110 
тысяч пудов хлеба, много птицы, рыбы, шерсти, внесенных кол-
хозниками нашей области на нужды Красной Армии, — патрио-
тический вклад, вызвавший благодарность нашего любимого 
вождя товарища Сталина, был только началом. Колхоз-
ное крестьянство продолжает сбор денежных средств и продуктов 
в Сталинский фонд победы. 
Военная обстановка требует мобилизации всех внутренних ре-
зервов города и деревни. Родина зовет нас к героизму в сраже-
ниях и в труде. Сейчас нет более важной задачи, чем быстрей-
шее окончание хлебосдачи. Передовые колхозы уже давно рас-
считались с государством и заняты сейчас подготовкой к боевой 
весне 1943 года. Многие колхозы близки к завершению хлебо-
сдачи. 
Однако есть еще и такие колхозы, где выполнение обяза-
тельств перед государством преступно затягивается. 
Несмотря па неоднократные серьезные предупреждения облает-
до го комитета партии и облисполкома, молотьба во многих рай-
онах вдет медленно, а кое-где и вовсе стоит. Наряду с такими 
замечательными работниками, как комбайнерка Купинской МТС 
А. Чуркина, ежедневно намолачивающая на «Коммунаре» 120 
дентперов зерна, есть комбайнеры, дающие только 5—10, а то 
и 2—3 центнера зерна в день. 
Причины срыва молотьбы — расхлябанность и недисципли-
нированность. В целом ряде колхозов лодыри и саботажники 
чувствуют себя весьма вольготно. Члены молотильных бригад 
не считают нужпьгм во-время выходить на работу, а трактористы 
и машинисты молотилок, пользуясь развалом трудовой дисцип-
лины, отлынивают от работы, замораживают машины. 
Председатели сельисподкомов, начальники политотделов МТС 
нередко, мирятся с развалом трудовой дисциплины в колхозах. В 
сельхозартели «Победа». Зем-Заимковского сельсовета, Чановского 
района, бригадир полеводческой бригады тов. Деркач, об'езжая 
по утрам село и собирая молотильщиков, иногда ждет по полча-
са. а то и по часу, пока, член молотильной бригады соизволит 
выйти. Подводы трогаются на ток лишь во второй половине дня 
и то в половинном составе. 
Подобные спенки можно наблюдать и в некоторых других кол-
хозах. Когда же встает вопрос о наказании виновных, у пред-
седателей таких колхозов, забывших свой долг перед родиной и 
фронтом, «не подымается рука» против лодырей и саботажников. 
В том же колхозе «Победа», папример, общее собранпе вынесло 
постановление не. выдавать сена лодырям, пе участвующим в 
молотьбе. Но председатель колхоза тов. Щербина, не желая ссо-
риться с людьми, хорошего решения общего собрания не выпол-
няет. В колхозе «Красная звезда», Крапивинского района, лоды-
ри, уклоняющиеся от участия в молотьбе, получили хлеб авансом 
наравне с честпыми, дисциплинированными тружениками. 
Председатель правления Карташев, повиднмому, не понимает, что 
за развал трудовой дисциплины в колхозе в первую голову отве-
чает он сам. 
Чем, как не отсутствием трудовой дисциплины, можно об'яс-
нить факты расхищения хлеба? Разве мало у нас колхозов, где 
коровы и свиньи целыми днями толкутся у необмолоченных 
скирд с хлебом, где бунты зерна остаются на ночь без всякой 
охраны', потому что сторож ушел погреться. 
Все это происходит потому, что в этих колхозах пет борьбы с 
яодырями и прогульщиками — борьбы настоящей, суровой, 
вызванной обстановкой военного времени. Нельзя сейчас зани-
маться только увещеваниями и убеждениями. Нужно наказывать 
виновпых и притом строго наказывать. 
Наступает горячая пора подготовки к весне. Прежде всего 
нужно немедленно провести полную инвентаризацию колхозного 
имущества. В ряде колхозов она свелась к пустому и формальному 
составлению актов. Между тем необходимо доставить с полей на 
колхозные усадьбы, под навесы, в кузницам все сельскохозяй-
ственные машины и орудия. 
Политотделы МТС проходят мимо таких фактов нарушения дис-
циплины в колхозах. Они не всегда возглавляют борьбу с лоды-
рями, не вникают в повседневный быт колхозов. А ведь кому, 
лак не политотделам, надо зорко следить за малейшими проявле-
ниями распущенности, пресекая их в корне? 
За последнее время на руководящие посты в колхозах приш-
ло много женщин. Сотни и тысячи сибирских колхозниц с честью 
справляются с обязанностями, возложенными на пих войной. 
Много женщин работает бригадирами полеводческих бригад. По-
литотделы МТС, сельские партийные организации обязаны вос-
питать из этих женщин инициативных, боевых и требовательных 
командиров. 
Нарушитель трудовой дисциплины в колхозе — пособник 
врага. С ним нужно бороться жестко и настойчиво, не останав-
ливаясь, если требуется, перед самыми суровыми мерами воздей-
ствия. 
Дисциплина и порядок в колхозе — необходимое условие 
победы на трудовом фронте. 
От Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
и Центрального Комитета ВКП(б) 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Ко-
митет ВКП(б) с глубоким прискорбием извещают о смерти люби-
ной дочери советского народа, майора, командира авиаполка, 
Героя Советского Союза Марины Расновой, последовавшей при 
исполнении служебных обязанностей. 
СОВНАРКОМ СССР, ЦК ВКП(б). 
В Совете Народных Комиссаров Союза ССР 
Об обеспечении семьи и увековечении памяти погибшей при 
исполнении служебных обязанностей Героя Советского Союза 
Марины Расковой 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановил: 
1. Выдать единовременное пособие семье тов. Расковой М. М.: 
матери Малиннной А. С. и дочери Расковой Т. в сумме 
25 тыс. рублей. 
2. Установить персональную пенсию семье тов. Расковой 
М. М. — матери Малининой Анне Спиридоновне 400 руб. в 
месяц пожизненно; дочери Тане Расковой — 500 рублей в ме-
сяц до совершеннолетия или до окончания высшего образования. 
3. Переименовать Всехсвятскую площадь на Ленинградском 
шоссе в Москве в площадь Расковой и улицу Башиловку — 
в улицу Расковой. 
4. Присвоить имя товарища Расковой М. М. военной школе 
рилотов в гор. Энгельсе. 
Б. Похороны тов. Расковой принять" на счет, государства. — 
Об итогах социалистического соревнования 
эксплоатационных участков шахт Кузбасса 
Постановление бюро Новосибирского обкома ВКП(б) и исдоднительного комитета 
Новосибирского областного совета депутатов трудящихся от 8 января 1943 года 
Бюро обкома ВК'П(б) и исполком 
ластного совета депутатов трудящихся, 
рассмотрев итоги социалистического со. 
ревнования среди эксплоатационных участ. 
ков шахт Кузбасса за декабрь, постанов. 
1. Признать победителями в социалисти. 
ческом соревновании в декабре 1942 года 
следующие эксплоатационные участки 
шахт Кузбасса: 
Участок № 6 шахты «Черная гора» тре-
ста Сталинуголь (начальник участка т. Хре. 
нов, группарторг т. Сивов, профгруппорг 
т. Кевердин), выполнивший план добычи уг-
ля на 110,8 проц. к план подготовительных 
работ на 140 проц., передав ему переходя, 
щее красное знамя обкома ВКП(б) и обл. 
исполкома с участка № 15 шахты имени 
Сталина. 
Участок № 3 шахты 3.3 бис по своим 
показателям работы являлся кандидатом 
на получение переходящего красного зна. 
мени обкома ВКП(б) и облисполкома, но 
он не выполнил установленный стандарт 
зольности. 
Участок № 2 шахты «Зимиика» треста 
Прокопьевскуголь (начальник участка 
т. Кривошеин, группарторг т. Костюк, 
профгруппорг т. Серезовский), выпол. 
нивший план добычи угля на 143 проц. 
и план подготовительных работ на 115 
проц., передав ему переходящее красное 
знамя обкома ВКП(б) и облисполкома с 
участка № 6 этой же шахты. Участок As б 
в декабре добился хороших показателей, 
однако по сравнению со вторым участком 
имеет худшие показатели по зольности уг. 
лей и значительно большее количество ра-
бочих, не выполнивших нормы выработки. 
Участок № 8 шахты имени Кирова тре-
ста Ленинуголь (начальник участка тов. 
Чекмарев, группарторг т. Тузовский, проф. 
группорг т, Лахаев), выполнивший план 
добычи угля на 113,4 проц., оставив у него 
переходящее красное знамя обкома ВКП(б) 
и облисполкома. 
Бюро обкома и облисполком отмечают, 
что участок Я» 1 шахты «7 ноября» по 
своим показателям являлся кандидатом на 
получение переходящего красного знаме-
ни, если бы все рабочие участка выпол-
нили нормы выработки. 
Участок № 2 шпхты «Физкультурник» 
треста Анжероугол!, (начальник участка 
т. Чичканов, группарторг т. Жудов), вы-
полнивший план добычи угля на 114,5 
проц. и план подготовительных работ на 
131,5 проц., передав ему переходящее 
красное знамя обкома ВКП(б) и облиспол. 
кома с участка № 14 шахты № 5.7. 
Участок № 1 шахты № 5.7 по своим 
показателям являлся кандидатом на полу-
чение переходящего красного знамени, ее . 
ли бы на участке не было рабочих, не вы-
полнивших нормы выработки. 
Участок № 1 шахты № 4 треста Kara, 
новичуголь (начальник участка т. Егоров, 
группарторг т. Батаев, профгруппорг т. Хо. 
менко), выполнивший план добычи угля на 
106,8 проц., передав ему переходящее 
красное знамя обкома ВКП(б) и облиспол-
кома с участка № 7 шахты JNV 3. Бюро 
обкома ВКП(б) и облисполком отмечают, что 
шестой участок шахты № 1.2 являлся кая. 
дндатом на получение переходящего крас, 
ного знамени, но па участке не все рабо-
чие выполнили нормы. 
Участок № 11 шахты «Капитальная» 
треста Молотовуголь (начальник участка 
т. Сидоров, группарторг т. Прокудин, 
профгруппорг т. Голованов), выполнивший 
план добычи угля на 110,5 проц., оставив 
у него переходящее красное знамя обкома 
ВКП(б) я облисполкома. Первый участок 
Секретарь Новосибирского 
обкома ВКП(б) М. КУЛАГИН. 
шахты № 10 по своим показателям являл, 
ся кандидатом на получение переходящего 
красного знамени, если бы уложился в 
стандарт по зольности углей. 
Участок № 3 шахты «Б^йдаевская» тре. 
ста Куйбышевуголь (начальник участка 
т. Горай, группарторг т. Комаров, проф. 
группорг т. Коробейников), выполнивший 
план добычи угля на 120 проц. и план 
подготовительных работ на 127 проц., пе. 
редав ему красное знамя обкома ВКП(б) а 
облисполкома с участка № 2 этой же шах. 
ты. Второй участок шахты имени Орджо-
никидзе являлся кандидатом на получение 
красного знамени, но на участке есть ра. 
бочие, не выполнившие нормы выработки. 
Участок № 4 шахты «Центральная» 
треста Кемеровоуголь (начальник участка 
т. Дербасов, группарторг т. Псюкалов, 
профгруппорг т. Коваленко), выполнивший 
план добычи угля на 173,7 проц. и план 
подготовительных работ на 196 проц., пе-
редав ему переходящее красное знамя об-
кома ВКП(б) и облисполкома с участка 
№ 2 шахты «Северная». 
Бюро обкома ВКП(б) и облисполком от-
мечают хорошую работ-у участка № 1 
шахты «Южная» (начальник т. Абызов, 
группарторг т. Китов) и участка № 4 
шахты «Пионер» (начальник т. Сафин, 
группарторг т. Исаков, профгруппорг 
т. Фролов). 
2. Участкам, занявшим первые места в 
социалистическом соревновании и получив, 
шим переходящее красное знамя обкома 
ВКП(б) и облисполкома, выдать по 10 ты-
сяч рублей для премирования особо отли., 
чившихся стахановцев и инженерно-техни. 
ческих работников. 
3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Советская Сибирь». 
Секретарю Тамбовского обкома ВНП(б) 
тов. ВОЛКОВУ 
Передайте колхозникам и колхозницам Тамбовской области, 
собравшим, кроме средств 43 милл. рублей, дополнительно 41 
милл. 500 тыс. рублей на строительство эскадрилий самолетов 
«Тамбовский колхозник», внесшим после выполнения государ-
ственных обязательств в фонд Красной Армии 214 тыс. пудов 
хлеба, картофель, овощи, мясо, овчины и шерсть, а; также тру-
дящимся городов Тамбовской области, собравшим более 1 милл. 
рублей на строительство бронепоездов «Тамбовец», медицин-
ским работникам, внесшим более 1 милл. рублей на строитель-
ство санитарных самолетов, — мой братский привет и благо-
дарность Красной Армии. 
И. СТАЛИН. 
Председатель Новосибирского 
облисполкома И, ГРИШИН. 
Обязательства 
сибметаллстроевцев 
Сибметаллстрой - завоевал в декабре 
третье место во всесоюзном социалнстиче. 
ском соревновании. Это — большой успех 
коллектива. 
Однако в первые дни нового года в 
некоторых цехах ослабло трудовое напря. 
жение, хотя Сибметаллстрой имеет все 
возможности добиться первого места во 
всесоюзном соревновании. 
К этому и призывали руководители за-
вода на митингах в цехах, где обсужда-
лось письмо металлургов о создании Ста-
линского фонда победы и о достойной 
встрече годовщины Красной Армии. 
Начальник передового участка тов. Мя. 
— Сибметаллстрой впервые вышел побе-
дителем в соревновании. Я обязуюсь вы. 
полнить январскую программу на 105 про-
центов, февральскую — на 107. 
Коллектив Сибметаллстроя обязался к 
25 годовщине Красной Армии внести свой 
крупный вклад в Сталинский фонд побе-
ды: поднять производительность труда на 
10 проц., на 2 миллиона рублей дать про. 
дукции сверх плана, сэкономить 400 тонн 
угля, миллион киловатт-часов электроэнер-
гии, обучить самостоятельной работе на 
станках сотни молодых рабочих и работ, 
ниц, открыть столовую диэтпитания, по. 
ЛИКЛИНИК'У и т. д. 
А. ДРОБОТУШЕНКО. 
Бригада локомотива 
соревнуется с экипажем 
боевого танка 
Бригада локомотива «ФД» 23.74 старшего 
машиниста Новосибирского депо тов. Иш. 
кова решила вступить в социалистическое 
соревнование с экипажем боевого танка. 
Бригада взяла на себя обязательства 
ежемесячно перевозить для фронта и про. 
мышленности не менее 50 тысяч тонн гру-
зов, экономить не менее 50 тонн топлива 
и довести средний пробег локомотива до 
11 тысяч километров в месяц. 
Из средств, полученных за экономию 
•топлива и по хозрасчету, бригада внесла в 
фонд обороны 30 тысяч рублей. 
Лучшая женская бригада забоПщиц М. Драгуновой (шахта ии. Ворошилова) 
производственное залание на 130 процентов. На снимке: забойщица А. СПНКИР" 
бригадир М. Драгувова. 
Не считаясь со временем... 
Коллектив Новосибирского вагонного 
депо принял единодушное решение: к 25 
годовщине Красной Армии закончить двух, 
месячную программу по годовому и сред-
нему ремонту. Это решение сейчас энер. 
гично проводится в жизнь. 
Коллектив депо трудится, не считаясь 
со временем, чтобы дать больше вагонов 
г.од погрузку угля, металла и вооружения 
для Красной Армии. 
Поездные вагонные мастера тт. Рудов, 
Чубакин, Брусинский, Сташук и другие по 
возвращении из поездок отказываются от 
положенного отдыха и выходят на работу в 
пассажирский цех. Вместе с рабочими це . 
ха они обязались не иметь больных ваго. 
нов, отцепленных от поездов. 
Коллектив безотцепочного цеха, помимо 
обработки поездов, взялся производить ук . 
рупненный ремонт вагонов с отцепкой _ и г . 
изготовлять запасные детали. Бригадиры4 
безотцепочного цеха тт. Кобзев и Горели-
ков выполняют на этой работе в среднем 
три нормы в день. 
Рабочие Новосибирского вагонного депо 
решили к 1 марта выпустить из годового 
ремонта 10 вагонов сверх плана и сэконо. 
мить на ремонтных работах 75 тысяч руб. 
лей. 
ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ 
Вечерами в конторе колхоза «Трудовик: 
собирается народ послушать новости < 
фронта, почитать газеты, высказать свою 
мысль о войне. 
— Что нового пишут? — спрашивает 
кузнец Кнсельников, присаживаясь к сто-
лу, за которым товарищ из райкома партии 
просматривает газеты. 
— Нового? — переспросила она. — Да 
вот послушайте. 
Она стала читать рассказ участника 
отечественной войны о шести страшных ча-
сах, проведенных нашим бойцом в плену у 
немцев. Бойца мучили, раскаленным желе, 
зом ему выжгли на лбу и на руках пяти. 
конечные звезды. Вырвавшись из плена и 
подлечившись, боец вновь ушел в бой. 
— Хоть кто не усидит, — нарушил ти-
шину Тимчук — инвалид отечественной 
войны. 
И, как улей, загудела контора. Колхоз-
ники с ненавистью говорят о фашистских 
зверях. 
Потом чтец прочитал письмо Ферапонта 
Головатого товарищу Сталину и ответ вож-
дя колхознику-патриоту. 
Иван Васильевич Ануфриев, шестидеся-
тилетний старик, отец трех красноармейцев, 
задумался. Почпн саратовского колхозника 
глубоко затронул его. Речь идет о судьбе 
родины и понятно, что Головатый ничего не 
пожалел. 
В колхозе «Трудовик», где Ануфриев 
председателем, по примеру тамбовских кол-
хозников проводили сбор средств на эскад-
рилью «За родину». Тогда сам Ануфриев 
первым внес 3 тысячи рублей. За ним Кн-
сельников, Тимчук, чл<& правления Пфн» 
Сидельников внесли поЩве < 
три тысячи каждый. 
; с половиной— 
— А могли больше, — думает старик 
Ануфриев. — Могли и должны. 
Ануфриев знает: советская власть еде. 
лала его, когда-то бесправного, безграмот-
ного мужика, зажиточным, уважаемым че 
ловеком. Односельчане поставили его во 
главе колхоза 
А сыновья? Их вскормила родная со-
ветская власть. Старший, Михаил, — лей-
тенант, Лев до войны был бригадиром1 
тракторного отряда и председателем кол-
хоза, а теперь лежит в госпитале, лечится 
от ран, полученных в бою с немцами. 
•Меньшой, Леня, также защищает родину. 
Вспомнилась радостная жизнь до войны. 
А вот теперь немцы топчут советскую зем-
лю, жгут тела бойцов каленым железом... 
Иван Васильевич поднялся. 
— Я сделал ошибку, — начал он. 
На него посмотрели. 
— Да, я сделал ошибку, — продолжал 
Ануфриев. — Надо найтн наш список, я 
вношу на самолеты 50 тысяч рублей. 
Секретарь партийной организации пере. 
спросил: 
— Пятьдесят? А как на это посмотрит 
твоя старуха? 
— Не для кого-либо, на оборону, согла-
сится ока. 
Активисты, присутствовавшие в конторе, 
попросили счетовода достать список и 
внести поправку и против их фамилий. 
Кузнец Кнсельников записал 7 тысяч руб-
лей. Кладовщик Сидельников — 9 тысяч 
рублей. Тимчук тоже удвоил цифру. 
После беседы в конторе Ануфриев пошел 
домой и начал разговор со старухой. Он 
пе совсем был уверен, что она поддержит: 
ведь отдавал на оборону, то; что нажито 
трудом а колхозе. ._ 1 
Но Аполлинария Николаевна поддержала 
старика всем сердцем. Вместе с ним она 
стала обсуждать, что следует продать, так 
как наличных средств нехватало. 
— Одеяло новое, атласное, — назвала 
женщина, — зачем оно нам, старикам? 
Кончится война, наживем. 
Но. и этого нехваталр. 
— Корову продадим, ребят у нас нет, а 
там телочку подрастим, и будет корова... 
Вскоре о взносе Ануфриева заговорило 
все село. Председатель соседнего колхоза 
«Боевик» коммунист Ванеев также внес 
50 тысяч рублей. 30 тысяч внес знатный 
бригадир тракторного отряда, зачинатель 
движения двухсотников на тракторе, 
коммунист Илья Чаплыгин. Примером для 
всех их был беспартийный колхозник, 
отец трех бойцов, односельчанин Иван 
Ануфриев. 
А Иван Васильевич был счастлив тем, 
что выполнил свой долг f перед родиной, 
послал на фронт трех сыновей и сам на 
старости лет, руководя артелью, вывел ее 
в дни войны в первые ряды по району. Он 
делал фронту подарки — теплые вещи, 
мясо и другое, а теперь отдавал свои сбе-
режения на оборону, Коптится война и ни-
кто не упрекнет Ивана Ануфриева. Совесть 
га: он отдал родине все, что в его 
Иван Васильевич вспомнил письмо това-
рища Сталина Ферапонту Головатому и 
письмо вождя сибирякам. Старик с полным 
правом считал, что там, в сталинском при-
есть слово, сказанное и по его, Ануф-
риева, адресу. 
Я. СЕВЕРНЫЙ. I 
БЕДОВО. <Нащ jsopp.)., - J 
ЧКАЛОВ. 
Секретарю Чкаловского обкомола 
товарищу Панкратову 
Передайте комсомольцам и молодежи Чкаловской области, 
собравшим 10.680.000 рублей на строительство второй таако-
вой колонны имени Чкалова, — мой горячий привет и благо-
дарность Красной Армии. 
И. СТАЛИН. 
Боевые машины для Красной Армии— 
на средства трудящихся 
Воодушевленные победоносным наступлением Красной Армии, 
граждане Советского Союза, следуя примеру тамбовских пат-
риотов, отдают своп сбережения в фонд обороны страны. На 
средства трудящихся уже строятся новые мощные колонны 
танков, эскадрильи боевых самолетов. В Москву на имя това-
рища Сталина поступили следующие телеграммы, в которых 
сообщается о новых взносах патриотов: 
к От Дарма Цыбпковича Чимитова, участника отечественной 
войны, колхозника колхоза «Коммунизм», Селенгинского райо-
на, Бурят-Монгольской АССР, внесшего 150 тысяч рублей на 
строительство боевого самолета. 
к От Базара Очирова, колхозника колхоза имени Сталина, 
Селенгинского аймака, Бурят-Монгольской АССР, внесшего 150 
тысяч рублей на строительство боевых самолетов. 
к От Андрея Федоровича Пугачева, колхозника колхоза им. 
Молотова, Порецкого района, Чувашской АССР, внесшего 110 
тысяч рублей на постройку танковой колонвы «Колхозник 
Чувашии». 
"к От 110-летнего Гусейнова Салах Алы Оглы, колхозника 
колхоза имени Багирова, Карамаллипского сельсовета, Белах-
ского района, внесшего 100 тысяч рублей на строительство 
танковой колонны. 
& От учителя-пенсионера, награжденного медалью «За тру-
довое отличие», Всеволода Павловича Юрьева из села Измаир, 
Салтыковского района, Саратовской области, внесшего 40 тысяч 
рублей на строительство боевых самолетов для Сталинградского 
фронта. 
к От Мэннигуль Качтагаевой, члена колхоза «Калмак», 
Пржевальского района Киргизии, внесшей 30 тысяч рублей нз 
постройку эскадрильи боевых самолетов имени 28 гвардейцев-
панфиловцев. 
"к От пионерки Тани Чекулаевой, ученицы 6-го класса сур-
ской средней школы, Сурского района, Куйбышевской обла-
сти, внесшей 9 тысяч рублей на постройку танковой колон-
ны «Юный пионер». 
•к От комвойсками ПРИВ0 генерал-лейтенанта Калинина, 
члена военсовета ПРИВО генерал-майора Изотова, начальника 
политуправления ПРИВО полковника Никифорова, которые со-
общают, что по инициативе комсомольцев и молодежи При-
волжского военного округа собрано на 30 декабря 1942 года 
бодее 10 миллионов рублей на постройку самолетов и танков 
для Действующей армии. Сборч продолжается. Они просят по 
скончании сбора сформировать в Приволжском военном округе 
авиационный , полк Имени легендарного героя капитана 
Гастелло и 'танковую 'бригаду имени прославленного танкиста, 
воспитанника округа Владимира Хазова п вооружигь их 
самолетами ja танками, построенными на средства личного 
г состава-округа." 
Письмо сибиряков-гвардейцев 
Сибирские гвардейцы, сражающиеся на Сталинградском фрон-
те, прислали письмо секретарю Новосибирского обкома ВКП(б) 
тов. Кулагину и председателю облисполкома тов. Гришину, 
в котором пишут: 
От имени личного состава Н-ского гвардейского полка выра-
жаем вам, а в вашем лице всем трудящимся города Новослбир 
ска глубокую гвардейскую благодарность за внимание и помыль, 
оказанные полку. Присланные вами пополнение и подарки 
особенно нам дороги потому, что прибыли они к нам в дни 
решающих схваток под Сталинградом. 
Полк выполняет особые задачи, поставленные командованием. 
Мы беспощадпо уничтожаем жалкие остатки немецких банд, 
окруженные нашими войсками. Только с начала наступления 
наших войск под Сталинградом полк занес на свой боевой счет 
2.080 убитых солдат и офицеров противника. Уничтожено 13 
танков, десятки автомашин, подавлено 47 огневых точек, отбиты 
4 танковых атаки. 
Одно наше подразделение, где командиром гвардии капитан 
Ляпгузов, а заместителем командира по политической части 
ваш земляк дважды награжденный гвардии капитан Овчуков 
Б. Я., ходило в рейд по тылам врага и с честью выполнило 
задание, нанеся огромный урон врагу. 
Новосибирец гвардии капитан Королев Николай Иванович — 
начальник разведки нашего полка—за боевые заслуги награжден 
двумя орденами. 
Многие из числа нового пополнения уже принимали участие 
в боях и показали образцы выполнения заданий — гвардии 
красноармейцы Паскотин н Бароненко из Кировского района, 
Пушкин из Кагяновичского района представлены к правитель-
ственной натраде. Ананьеву из г. Сталински, Бекетову из За-
ельцовского района, Мельгуневу из Октябрьского района об'яв-
лена благодарность по части. 
Заверяем областной комитет ВКП(б), областной совет де-
путатов трудящихся и всех трудящихся Новосибирской области, 
что мы с честью выполним возложенные на нас задачи. Заве-
ряем, что вместе с пашим гвардейским знаменем высоко поне-
сем знамя наших шефов. От вас, дорогие товарищи, мы npmiu 
одного — больше вооружения, больше снарядов и боеприпасов 
фронту! 
Да здравстгует победа! Смерть немецким. оккупантам! Да 
здравствуют гвардейцы тыла! Да здравствует Сталин! 
КОМАНДОВАНИЕ ПОЛКА!. 
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8 января наши войска 
боев овладели городом 
ной станцией Зимовники. 
В районе Нижнего Дона наши войска, 
продолжая наступление, овладели насе. 
ленными пунктами Новый Мир, Алек, 
сеев, Медвсзка, Нижний Вязовый, Верхний 
Вязовый, Федоровка, Владимиров, Беляев, 
Чумаков, Кумшак. 
На Северном Кавказе наши войска ов. 
ладели районным центром Ново.Павлов, 
ское, населенными пунктами Николь. 
ское, Горькая Балка, Право-Кумский, Си. 
зов, Ново-Средний, Матигоринский, Ор. 
ловский, Старо. Мариинский, Псыхурей, 
Марьинская, Куба и железнодорожной 
станцией Зольский. 
На Центральном фронте наши войска 
вели наступательные бои на прежних на. 
правлениях. 
7 января частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 5 немецких танков, до 
150 автомашин с войсками и грузами, по-
давлен огонь 9 артиллерийских батарей, 
взорвано 6 складов боеприпасов, рассеяно 
а частью уничтожено до двух рот пехоты 
противника. 
* * * 
В заводском районе Сталинграда наша 
штурмовые отряды захватили 9 вражеских 
блиндажей и блокировали узел укрепле. 
ния противника. Орудийный расчет под 
командованием т. Ячкевича прямым попа, 
данием разрушил штаб немецкой части. 
Северо-западнее Сталинграда наши бойцы 
заняли 16 окопов, истребили более 300 
солдат и офицеров противника, подбили 2 
немецких танка, захватили 13 пулеметов 
и 64 винтовки. 
* * * 
. В районе Нижнего Дона наши войска 
продолжали наступление. 'Противник ока. 
зывает упорное сопротивление и часто пе. 
реходит в контратаки. Наши части отби-
ли все контратаки гитлеровцев и с боями 
занял^-ряд населенных пунктов. У одного 
крупного ^населенного пункта немецкие 
танки предприняли одну за другой три 
контратаки Яроглв нашей пехоты. Артил-
леристы. в* бронебойщики встретили немцев 
уничтожающи^ опием, не дав возможно, 
сти танкай' противника приблизиться к 
боевым порядка я. t Советских войск. Под 
прикрытием артиллерийского огня наши 
бойцы ворвались в населенный пункт и j 
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юсле упорных I разгромили защищавший его гарнизон, 
железнодорож. | Уничтожено свыше 600 немецких солдат 
и офицеров. Сожжено и подбито 9 враже. 
ских танков. Взято 7 орудий, 24 пулеме. 
та, 16 автомашин, 2 радиостанции и дру-
гие трофеи. На другом участке бойцы 
Н.ского соединения заняли 3 населенных 
пункта и захватили большие трофеи. * * * 
На Центральном фронте наши войска 
закреплялись на достигнутых рубежах, я 
частью сил отбивали контратаки противни, 
ка. Бойцы Н.ской части отбили контратаку 
крупных сил немецкой пехоты и танков, 
истребили до 200 гитлеровцев и уничто-
жили 3 самоходных орудия. На другом 
участке немецкой моторизованной пехоте 
танкам удалось вклиниться в располо-
жив наших войск. Контрударом совет, 
ские части отбросили гитлеровцев и, прг. 
следуя их, заняли укрепленные позиции 
противника. Уничтожено 2 немецких тан. 
до роты гитлеровцев. Взяты трофеи 
На Северном Кавказе советские войска, 
преодолевая сопротивление противника, с 
боями продвигались вперед и заняли не-
сколько населенных пунктов. На одном 
участке советские танкисты прорвались 
через боевые порядки немецких частей и 
с тыла и флангов атаковали гитлеровцев. В 
результате боя уничтожено 400 вражеских 
солдат и офицеров. Захвачено 80 автома-
шин, 50 минометов, много винтовок, пи. 
Столетов и боеприпасов. Взяты пленные. 
На другом участке Н.ская часть заняла 
населенный пункт и захватила у протпв. 
ника большие трофеи, в том числе 19 
танков, 110 автомашин, 26 пулеметов, про-
довольственный и 3 вещевых склада. 
Отряд украинских партизан за месяц 
активных боевых действий истребил более 
200 немецких солдат и офицеров. Парти-
заны проникли на одну железнодорожную 
станцию и взорвали . 12 цистерн с горю-
чим. Кроме того, советские патриоты унич-
тожили иа аэродроме 2 немецких самолета 
и сожгли 3 склада. Партизаны другого от-
ряда взорвали мост в то время, когда по 
нему проходил немецкий воинский эшелон. 
Разбиты паровоз и 12 
В течение ночи на 9 января наши вой-
ска в районе Нижнего Дона, на Централь, 
ном фронте и на. Северном Кавказе про. 
должали бои на прежних направлениях. 
Северо-западнее Сталинграда яа одном 
участке наши подразделения атаковали 
противника я заняли 40 окопов. Гитлеров, 
цы, пытаясь восстановить положение, бро-
сили в контратаку до полка пехоты и 20 
танков. Наши бойцы удержали занятые 
позиции и в ожесточенном бою Нанесли 
немцам большой урон. Уничтожено до 500 
немецких солдат и офицеров, сожжено и 
подбито 5 танков, захвачено 20 пулеметов 
в более 2Q тысяч патронов. Взяты плен-
В районе Нижнего Дона наши войска, 
преодолевая сопротивление противника, 
продолжали наступление. На одном учасг. 
хе 2 немецких пехотных полка предприня-
ли отчаянную попытку остановить насту-
пающие советские части. После многоча. 
сового боя наши части, истребив не менее 
400 немцев, заняли два населенных пунк-
та и захватили много трофеев. На другом 
участке советские войска овладели насе. 
ленным пунктом и захватили 11 орудий, 
из них 3 самоходных, 2 шестиствольных 
миномета, 24 пулемета и склад с имуще-
ством связи. Взяты 
На Центральном фронте наши войска 
укрепляли занятые рубежи. В районе юго. 
западнее Великих Лук немцы вели силь. 
ные контратаки на позиции наших войск. 
Попытки гитлеровцев прорвать нашу обо. 
рону потерпели неудачу. В результате боя 
истреблено более 200 немецких солдат и 
офицеров. Р^Зкейно.пулеметным огнем на. 
Берлинское радио 8 января огорошило 
:мецких слушателей следующим сообще-
нием: «7 января вечером в Берлине стало 
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 9 ЯНВАРЯ 
шими бойцами сбито 5 немецких самоле. 
• известно, что германские войска на'Восточ-
ном Кавказе планомерно проводят сокра-
щение линии фронта посредством снятия 
выдвинутых вперед опорных пунктов. Со-
ветские атаки на германские арьергарды 
остались безуспешными, несмотря на введе-
ние в бой крупных танковых сил». 
Всем известно, что за несколько дней 
наступления на Северном Кавказе Красная 
Армия с боями продвинулась вперед на 
110—130 километров, заняла города Ала-
гир, Ардан, Малгобек, Моздок, Нальчик, 
Прохладный, Майское и многие другие 
важные населенные пункты и железнодо- , 
рожные станции, а также взяла большое 
количество трофеев и пленных.' А вот, ока. 
зывается, в Берлине только вечером 7 ян-
варя стало известно, что гитлеровские 
войска на Северном Кавказе отступают. 
Разумеется, гитлеровскому командованию 
давненько известно об отступлении немцев 
на -Северном Кавказе; но, не желая сказать 
правду населению Германии, оно продолжи. 
тельное время умалчивало об этом. Когда 
же молчать Об отступлении стало больше 
невозможно, гитлеровские заправилы реши-
ли об этом обмолвиться, но так, чтобы 
опять никто ничего не понял, т. е. опять 
соврали. 
Песня гитлеровских шарманщиков о «вы 
прямлениа линии фронта» тоже не новая. 
Всем памятна зима прошлого года, когда 
Красная Армия, отбив атаки немцев на 
Москву, перешла в наступление, погнала 
немецкие войска и прошла местами более 
400 километров.Тогда.то гитлеровцы впер-
вые заговорили о «выпрямлении линии 
фронта». Сейчас Красная Армия снова на-
носит немецко-фашистским войскам мощ-
ные удары и отбрасывает их на запад. Как 
и в прошлом году, гитлеровцы опять за-
бормотали о сокращении лини 
Старая погудка загудела на н 
мбм же деле изме 
Северном Кавказе, 
других участках фронта, 
инициативе Красной AjpMi 
гитлеровского командования и вопреки его 
Отступая под ударами Красной Армии, 
немцы лепечут о выпрямлении линии фрон-
та, но каждый здравомыслящий человек 
теперь знает: раз гитлеровские заправилы 
говорят о выпрямлении линии фронта, 




На Северном Кавказе наши части вели 
успешные наступательные бои. Отступая 
под ударами советских войск, противник 
несет тяжелые потери. Только в окрестно-
стях одного населенного пункта наши бой-
цы захватили 2 танка, 3 бронемашины. 
6 орудий и 14 автомашин. На поле боя 
подсчитано 380 вражеских трупов. На дру-
гом участке разгромлен батальон немец-
кой пехоты и захвачен большой обоз с 
продовольствием, награбленным гитлеров. 
цами у мирных жителей. 
На Ленинградском фронте наши снайпе. 
ры за 3 дня истребили до 400 солдат и 
офицеров противника. На подступах к Ле . 
нинграду советские зенитчики сбили 2 не. 
мецких истребителя. 
Отряд калининских партизан за послед-
нее время истребил 157 немецких солдат 
н офицеров и захватил у противника 4 
продовольственных склада. Небольшая 
группа советских патриотов взорвала ж е . 
лезнодорожный мост и из-за засады унич. 
тожила 3 грузовых автомашины против-
ника. 
Как известно, гитлеровцам уже давно 
мерещатся кавказские нефтяные вышки. 
Немецкое командование намеревалось зах. 
ватить Баку не позднее 25 сентября 1942 
года. Немецкие офицеры широко рекла. 
мировали среди оолдат планы завоевания 
Кавказа. Одураченные немецкие солдаты 
писали летом родным в Германию письма, 
в которых выбалтывали все, что им гово. 
рили офицеры. В неотправленном письме, 
найденном у убитого ефрейтора Георга 
Дука, говорится: «Сейчас я нахожусь в 
Майское. Наша цель — Баку». Немецкий 
солдат Георг писал 25 августа родителям: 
«Мы катимся вперед... Следующее письмо 
напишу вам из Баку». После первых же 
неудач гитлеровцы сбавили спесь и за-
скулили. Чем дальше, тем все более без. 
радостные вести писали немецкие солдаты 
своим родным. Немецкий ефрейтор Фогт 
в письме от 19 сентября жаловался: «Рус. 
ские крепко сидят на отрогах гор. Идут 
тяжелые бои. Мы еще не знаем, чего это 
нам будет стоить», 6 октября немецкий еф-
рейтор Кендлер писал ефрейтору Иосифу 
Экбауэру: «У нас тут сейчас -тоже очень 
погано. Мы не можем продвинуться даль, 
ше. Слишком велики силы русских... Гор-
ная война — самая трудная. У нас у всех 
нервы совершенно расшатаны». Немецкий 
унтер-офицер Готлиб Кольб уже не упо-
минает ни о Грозном, ни о Баку. Перед 
ним маячат не нефтяные вышки, а кресты 
немецких могил. Кольб писал 7 ноября: 
«...На Кавказе очень много могил немецких 
солдат. Во многих селах я видел не толь-
ко могилы, но и целые кладбища. Мы 
должны быть готовы к самому худше. 
му..» 
Так писали гитлеровцы до наступления 
советских войск на Северном Кавказе. 
Можно не сомневаться, что теперь, от . 
ступая под ударами Красной Армии, нем-
цы кое.чему все-таки научатся. 
Французские свободные стрелки сожгли 
на окраине Лиона (Франция) бензохрани-
лище немецко-фашистских оккупантов. В 
одном из железнодорожных депо Парижа 
за последние 2 недели выведено из строя 
16 паровозов; В районе Орлеана свободные 
стрелки пустили под откос немецкий же . 
лезнодорожный эшелон с солдатами. 
О О г тл, е ж и т и я 
Как-то в партком Сибметаллстрой при-
шел начальник цеха. Неплохой начальник, 
толковый инженер. 
— График срывается, людей нет, дайте 
20 человек, я буду крепко выполнять 
план. 
Бму обещали помочь и ночью привели 
целую группу — 42 человека. 
— Расставляй на работу. 
— Вот спасибо за помощь. Теперь дела 
пойдут, — радостно говорил инженер. 
Каково же было его удивление, когда 
сказали, что это люди из его цеха, что 
их нашли спящими на полу, под лестни. 
цей, под станками — где угодно, что это 
лодыри, которых он не умел заставить 
замученных фашистами пленных красноар-
мейцев, обпаруженпые нашими войсками 
после занятия хутора Вертячий. Немецкие 
мерзавцы распороли бойцам животы, выко-
лоли глаза, обрезали уши 
Жизнь начинается 
снова 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 8 января. 
(Спец. корр. ТАСС). Широкие, укатанные 
сотнями машин и танков дороги с разных 
сторон идут на Котельниково, Дубовское, 
Тормосил и Цымлянскую. Это — пути 
стремительного наступления наших войск и 
беспорядочного бегства немцев. 
Каждый километр усеян разнообразной 
техникой, брошенной врагом. Всюду стоят 
разбитые танки, легковые и грузовые авто-
машины. В степи брошены штабеля боепри-
пасов — десятки тысяч снарядов разных 
калибров, бесчисленное количество ящиков 
с патронами. И среди всего этого — трупы 
гитлеровцев. Раскинув руки или уткиув-
, лицом в мерзлую землю, они ле,1">~ 
у домов и дорог. 
Чем ближе к Котельниково, тем чаще 
встречаются брошенные фашистами воору-
жение и боеприпасы. Вот уже начинается 
Вокзальная улица, ведущая к железнодо-
рожной станции. На всем ее протяжении 
видны следы панического бегства фашистов 
из города. У большого кирпичного здания, 
1 иа котором сохранилась вывеска: «База 
'райпо», сгрудилось много тяжелых немец-
ких танков и грузовых машин. 
На привокзальной площади и на желез-
нодорожных путях также .захвачено M! 
боевой техники противника. Здесь мо 
уйидеть вагоны разных стран Европы. Ря-
дом с тёмнокрасными вагонами, на которых 
обозначены названия немецких городов — 
Кассель, Кёльн, Штутгарт и другие, стоят 
вагоны французских, бельгийских и поль-
ских железных дорог. 
Бойцы Железнодорожных войск срочно 
перешивают пути. У депо уже дымит со-
ветский паровоз. Скоро на станции Котель-
никово будет налажена нормальная работа. 
Пять месяцев находился город Котель-
никово под пятой врага. Пять месяцев жи-
тели боялись выйти на улицы своего горо-
да, прятались в подвалах. 
В центре города гитлеровцы устроили 
кладбище. Сегодня площадь приводится 
в прежний порядок. 
Над зданием райкома партии гордо раз-
вевается красный флаг. Идет работа ПО на-
лаживанию нормальной жизни. 
Н. МАРКОВСКИЙ. 
..За воротами другого завода стоит 
большая группа подростков. Крик, шум: 
— Смена началась, мы опаздываем, пу. 
екай нас, — просили ребята. 
Но вахтер был неумолим. У сотни ребят 
оказались просроченные пропуска. Нович-
кам, недавно пришедшим на завод, никто 
не сказал, что пропуска у них временные. 
Так они и стояли ночью за воротами за. 
вода, а в цехе мастер бегал к начальни-
ку и говорил: нет рабочих, график сры. 
вается. Табельщица уныло записывала: по 
неизвестным причинам на работу не яви. 
лись такие.то, и следовал длинный пере-
чень фамилий. 
...Чтобы зайти в общежитие завода, где 
секретарем парторганизации был т. Грин, 
штейн, не надо открывать дверь. Она 
всегда стоит полуоткрытая, вмерзшая в 
землю. Люди протискиваются в неболь, 
шое отверстие. Темно. Ни единой лампы. 
Впотьмах раздеваются, впотьмах встают с 
кроватей. Впрочем, на кроватях спят толь-
ко наиболее храбрые. Те, у которых не. 
Хватает мужества целую ночь воевать с 
клопами, предпочитают устраиваться на 
полу. А чтобы было теплее (никто не по. 
заботился о топливе для общежития) спят 
группами, тесно прижавшись друг к 
ДРУУ. 
...Коридор заводоуправления. Ночь. На 
полу спят люди. Кто они? Разбудили, вы-
яснили. Это молодые рабочие, недавно по-
ступившие на завод. Их приняли, офор-
мили, но ннкто не спросил, есть ли у 
людей ночлег, где они будут отдыхать. И 
на этом заводе не принято думать о быте 
и нуждах рабочих. Почему люди спят на 
Нолу, разве нет места в общежитии? Ког-
да потребовали устроить всех этих «ко. 
ридорщиков», место сразу нашлось. 
Бывает, что люди, живущие в общежи-
тиях, не выходят на работу совсем, зани. 
маясь чем угодно. Их никто не тревожит, 
не судит за саботаж, не привлекает к су . 
ровой ответственности. Зато работающие 
порой идут яа завод.: выспавшись. Моя?-
говорить о высокой производитель-
ности этих людей? . 
Кто живет в общежитиях? Как живут? 
Почему люди десятками не выходят яа 
работу? Одни потому, что'это дезертиры, 
лодыри, пристроившиеся в общежитиях, 
другие потому, что не имеют обуви, одеж, 
ды. Одних надо судить, другим помочь. 
Но это никого не волнует. Д о общежи-
тий «руки не доходят». 
— Все некогда. Надо ставить' вопрос о 
производительности труда, о выполнении 
плана, а быт — это дело второстепенно*,-
— рассуждают некоторые горе.руководи. 
Как будто можно оторвать быт от про., 
изводства, от помощи фронту. 
Стоило партийной организации ииоме. 
таллстроя взяться за наведение порядка в 
общежитиях, за топливо, свет и все, что 
создает быт, стоило исключить из партия 
негодных комендантов, привлечь к ответ-
ственности лодырей и саботажников, око-
павшихся в общежитиях, помочь нуждаю. 
щимся, и. у станков появились сотни лю-
дей, которые раньше не работали. И в 
том, что завед - стал за последнее вре-
мя работать значительно лучше, немалую 
роль сыграла забота о быте рабочих, ор 
их нуждах. 
Теперь во всех общежитиях Сибметалл. 
строя тепло, светло, чистое белье, тумбоч-
ки. И это не потребовало никаких капа* 
тальных затрат, на что обычно любят 
ссылаться нерадивые и ленивые руково* 
Теперь коменданты общежитий чувству* 
ют над собой глаз. То жены.обществея* 
ницы, то комсомольцы, то профсоюзные! 
комиссии приходят, проверяют и главное 
требуют исправления замеченных недо* 
Еще не везде идеальный порядок. В об-
щежитии на улице Дюканова никак умы. 
вальник не удосужатся повесить, дверь 
сыреет, промерзает. В общежитии деву-
шек только одно корыто и ни одной сти* 
ральной доски. Но и эти недостатки бу-
дут устранены. 
Здесь большое, нужное дело. Сибме* 
таллстроезцы имели право в своем обра* 
щении ко всем новосибирцам требовать) 
ышманйя общежитиям, быту. 
Бытовое обслуживание рабочих. часиЯ 
решает вопрос о повышении производи* 
тельностц труда. Нельзя к нему относить* 
ся, как к второстепенному. Стоит по* 
настоящему приложить руки, чтобы праве* 
сти в идеальный порядок все наши обще* 
жития, столовые, бани, прачечные. Это 




Вы вот спрашиваете: в чем секрет 
нашего успеха? Секретов в каждом деле 
много, но главное, мне думается, в том, что 
наши люди придерживались простого, но 
мудрого житейского правила: 
— Если что-нибудь нескладно получает, 
ей, на других не пеняй... 
Так далеко не технически, началась 
ваша беседа с техническим руководителем 
одного из крупнейших эвакуированных за. 
водов нашей области. Последний год рабо-
ты промышленного гиганта был тяжелый 
и сложный. Дмитрий Францевич, так зо-
вут главного инженера, задумавшись, ис-
кал самых лаконичных форм рассказа. 
Шла война. Завод начал грузиться на 
колеса. 1 января 1942 года на новом ме. 
сте надо было уже давать продукцию 
фронту. 
— Ехать мне пришлось первому, чтобы 
заранее подготовить площадку будущего 
завода. Технически было все ясно, но со-
стояние было странное, даже тяжелое. Из 
поезда я наблюдал огромный поток эше-
лонов, мчавшихся на запад. Вся страна 
напрягалась до предела, все жили одним 
— отстоять Москву, не пустить прокля. 
тую немчуру в Ленинград. Все устремля. 
лось туда, на запад... А я с той же бы-
стротой удалялся от родных мест и мчал-
ся в Сибирь. Хотелось бросить все н 
своими руками итти бить немца, встать 
рядом с десятками близких людей, ушед-
ших на фронт. Хотелось бить прямой на-
водкой, кромсать врага своими руками. 
Но приказ был другой: через два меся, 
ца дать на новом месте готовую продук. 
цию и слать ее безотказно на запад 
столько, сколько нужно будет фронту. 
Через неделю вслед за главным инже. 
вером в Сибирь' стала прибывать эшело. 
ны с оборудованием и группами рабочих. 
...Завод пережил второе рождение — 
из Сибири пошли наши первые партии 
приборов. Вернулась жизнь, мы снова 
встали в ряды действующих предприятий. 
Но мы давали мало. Мы в дни войны 
восстановили завод по мирным нормам и 
планам. Так дальше продолжаться не мог. 
ло, нужна была коренная перестройка. Это 
чувствовали все. Но как? Люди еще не 
успели по-настоящему освоиться на новом 
месте, устали, а нужно итти дальше, соз. 
давать новый технологический процесс. 
Медлить было невозможно, и мы начали 
новое наступление... Это был в 
долг. Но я оскандалился — в самое 
ветственное время заболел. 
...Болезнь главного инженера протекала 
тяжело. Нужен был полный покой и стро-
гий режим. Температура сразу скакнула 
до сорока градусов, и в квартире загово. 
рили шопотом. 
В просторном кабинете директора заво-
да среди деловых разговоров часто упо. 
иналось имя больного. 
— Вот не во.время заболел, — с доса. 
дой говорил начальник цеха, выполнявше-
го важнейшую часть работы. 
Напряжение на заводе росло. Прибли-
жался момент испытаний, когда огромный 
труд по перестройке технологического про-
цесса будет завершен победой, либо — 
неудача, срыв плана, срыв государствен, 
ного задания. 
Все было продумано командным соста. 
вом завода, когда утверждался план пере-
стройки. Но риск был, и на этот риск 
шел Дмитрий Францевич, как технический 
руководитель. Он верил в опыт людей, в 
свой большой производственный опыт. По 
его подсчётам новый технологический про. 
цесс должен был дать небывалый произ-
водственный успех. За короткий срок 
но было сэкономить больше 900 тонн 
металла, увеличить почти в три раза вы. 
пуск нужнейших для фронта приборов, 
значительно сократить потребность в 
квалифицированной силе, да и самые при. 
боры делать более удобными и точными. 
По всем расчетам победа была обеспе. 
:на. Но в эти расчеты никак не входи. 
1 тяжелая болезпь главного инженера. 
Наступил самый напряженный день ис. 
пытаний. Первые экземпляры продукции 
по частям были готовы, надо было начи. 
1ть сборку. 
Крупнейшим достижением во всем про-
цессе перестройка были два мероприятия: 
новая конструкция и замена дефицитных 
металлов. Быстрота взготовления решалась 
смелостью цеховых конструкторов, созда-
вавших первые экземпляры без рабочих 
чертежей, по эскизам, прямо в металле. 
Успех получился большой, так как вме-
сто 3—4 месяцев, нужных на это дело, 
вся работа была проделана за 12 дней. С 
первых моделей уже в процессе работы 
стали изготовлять рабочие чертежи, не 
останавливая производства. Новые формы 
работы позволили перейти на модернизиро-
ванный метод выпуска металлических за. 
готовок, используя литье под давлением. 
Бесконечное число деталей, из которых 
собирался прибор, было сокращено до 
шести. 
Однако первые же испытания показали, 
что точность нарушена. Где.то, видимо, 
допустили ошибку. Неужели провал? 
Из цеха в цех неслись тревожные звон, 
ки. Главный конструктор, начальник лабо-
раторного отдела, мастера снова начали 
проверять все расчеты. В отдельности все 
было правильно, а когда соединили, заме, 
китель не давал нужного эффекта, задан-
ная точность нарушалась. 
Все собрались у директора завода. 
Командиры производства, инженеры под. 
вергали друг друга форменному допросу. 
' Все как будто правильно. Получалось, 
что виноват новый металл, предложенный 
главным инженером. Первый раз за 17 лет 
работы Дмитрия Францевича на заводе, 
вокруг него легла теиь недовольства. Ре . 
зультаты испытаний были против него. 
Больше проверять нечего, для всех ошиб-
ка была очевидной. Разговоры в кабинете 
прекратились, и все молча, как бы еще раз 
Проверяя себя, обдумывали пройденный 
тяжелый путь. 
Рука директора медленно потянулась к 
телефону. Звонок мог быть только к глав, 
ному инженеру. Желание директора без. 
молвно разделяли все. Но положение 
больного было настолько тяжело, что ре. 
шитьей сообщить ему обо всем случив, 
шемся сейчас, значило поставить на карту 
его жизнь. 
больного в это время шли 
приготовления ко сну. После нескольких 
тяжелых ночей и особенно напряженных 
часов кризиса сегодня и врач и близ, 
кие "рассчитывали, что больной будет 
спать. Но Дмитрий Францевич чувствовал 
прилив 'некоторых сил, и заводские дела 
всплыли в памяти реально, как до болез. 
По подсчетам главного инженера, гра. 
фик подготовки первой модели подходил 
к концу, и с минуты на минуту можно 
было ждать первых испытаний. Дак ни 
был он увереп в точности расчетов, мо. 
мент испытаний сильно волновал больного 
инженера; 
Его оставили в комнате одного, чтобы 
дать покой. Но покой не получался. УжЪ 
одиннадцатый день Дмитрий Францевич не 
был на заводе. Главный инженер мыслен, 
но проходил по цехам, ясно представлял 
себе близких людей, невольно про себя 
отвечал на их волнующие вопросы. А 
сколько вопросов возникало за день ва 
разных участках производства?.. 
В мозгу сверлит только одна мысль — 
каков результат испытаний? Он еще раз 
подсчитал, когда все должно быть го-
тово, и пришел к точному выводу — се-





Телефон стоял недалеко на ночном сто. 
лике, но уже много дней молчал. Боль, 
ной вынужденно примирился с тем, что 
пользоваться им нельзя. 
Волнение обманчиво прибавляло силы, 
казалось, что болезнь, наконец, оставляет 
его в покое. И главный инженер решил 
позвонить к диспетчеру. 
— Спрошу, — уговаривал он себя, — 
только^ два слова: как испытания? А по. 
том буду спать. 
Но его опередили. Неожиданно среди 
тйшины раздался резкий звонок, как буд. 
то телефон, отдохнув за много дней, сей-
час решил крикливо возвестить о себе. 
Дмитрий Францевич снял трубку... 
— Простите, что я вас беспокою, — 
слышен был любезный, но офицаальный 
голос.—У нас полный провал, металл, 
который вы предложили, не позволяет до. 
биться нужных результатов. Чем можно 
об'яснить такую ошибку? 
В ответ послышались очень ясно, почти 
по слогам . сказанные главным инженером 
— Не может быть, виноват 
— Как не может быть, 
проверено? Виноват ! металл, 
который вы предложили, и у 
крах. Вам ясно или нет? 
1— Ясно, — слышалось в телефон,—Яс-
но, но металл не при чем. Попросите к 
телефону начальника лаборатории, я ему 
об'ясню. Очень прощу... — продолжал 
главный инженер. — Возьмите в узел де-
таль из старого металла и вы получите 
те же дефекты. Ошибка может быть толь-
ко при сборке, и незначительная. Проверь, 
те скорей. Я буду ждать звонка. 
Прошла тяжелая ночь. Никто из коман-
диров не уходил домой. Поставили старый 
металл. И оказалось, что положение не 
изменилось. Стало ясно, что ошибку надо 
было искать в другом. Значит где-нибудь 
допущена неточность, обычная при новой 
работе. 
В виде особого исключения группе ра. 
ботников завода разрешили собраться ут . 
ром у главного инженера. И здесь ошибка 
была найдена: заменитель требовал иного 
температурного режима, чем старый ме. 
талл. 
К вечеру' первый экземпляр нового при. 
бора был готов и дал на испытании пре. 
красные результаты. 
Вскоре завод получил драгоценный по. 
дарок — отзыв командования фронта: 
«Ваши приборы работают безотказно и 
помогают нам биться за родину. Спасибо, 
дорогие друзья. Желаем вам успеха в 
дальнейшей работе». 
Г. ВИКТОРОВ. 
боевые п о д р у г и фронтовиков вносят свои с б е р е ж е н и я 
На-днях в Новосибирске при Ипподрои-
ском райвоенкомате состоялось общее со-
брание боевых подруг фронтовиков. Собра-
ние обсудило только один вопрос—о сборе 
средств на эскадрилью боевых самолетов 
«За родину». 
Редко когда собрание проходит с таким 
исключительным патриотическим под'емом, 
как проходило оно на этот раз. 
— Для родины мы готовы отдать все!-г-
сказала жена командира тов. Кудрина. — 
Отдадим и свои сбережения на вооруже-
ние родной нашей Краевой Армии. 
— Родина — это наше счастье, наша 
светлая жизнь, заявила жена генерал-
лейтенанта тов. Булатова. И здесь же, на 
собрании, внесла тысячу рублей — сумм% 
причитающуюся ей по аттестату. 
Столько же внесла накануне председв* 
тель женсовета жена генерал-лейтенанта 
тов. Желто аа. 
Тов. Карасева внесла 1.700 рублей, тт. 
Диброва и Климова — по тысяче рублей, 
т. Рубинштейн — 800 руб. и т. д. 
За один только вечер небольшой коллея* 
тив женсовета собрал 19 тысяч рублей. 
Активное участие в сборе средств при-
няли и жены фронтовиков производствен* 
ных женсоветов заводов и предприятия 
района, собрав за день 21.900 рублей. 
От взрослых не отстают и дети. Ока 
внесли 1.200 рублей. 
Старший лейтенант СКОРОБОГАТОВ. J 
Чем мы встречаем 
День Красной Армии 
М января коллективу нашего цеха бу. 
дет вручено заводское знамя за работу в 
декабре. В этот же день мы. встанем н£ 
вахту усиленной подготовки ко Дню Крас-
ной Армии. 
Чтобы достойно встретить этот знамена-
тельный день, мы провели целый ряд тех-
нических мероприятий. У нас теперь есть 
специальный мастер, в функции которого 
входит подготовка чертежей, инструмента и 
материалов для штамповочно.заготовитель. 
ного участка. Рабочие не будут отвлекать-
ся и смогут полиостью загрузить свой ра-
бочий день. 
Создана ремонтнолшетрументальная брига-
да. Перед запуском деталей в производ. 
ство эта бригада осмотрит инструмент, 
штампы и выполнит весь необходимый ре. 
Раныпе каждый точил свой инструмент 
сак хотел и как умел. Сейчас заточка ин. 
•трумента централизована. Эту работу бу-
дет выполнять квалифицированный заточ-
1K. 
На участках цеха введены суточные- a 
пятидневные графики. Для экономии .ме-
таллов создана подсобная группа по ис. 
пользованию отходов. В декабре мы сбе. 
реглн государству полторы тонны цветно-
го металла и две тонны черного. В янва. 
ре собираемся сэкономить в общей слож. 
ности 5 тонн. 
М. БИЧ. 
Начальник цеха. 
1.330 тысяч рублей 
на эскадрилью самолетов 
СУЗУН, 8 января. (По телефону). В ме, 
стное отделение Госбанка на постройку 
явиа эскадрильи «За родину» поступило 
1.330 тысяч рублей. Денежные взносы кол-
хозники подкрепляют сдачей продоволь. 
сгвия в фонд Красной Армии. Свыше 7.000 
пудов хлеба, 59 голов рогатого скота, 1.549 
штук птицы сдали сельские патриоты. 
Председатель колхоза «Большевик» тов. 
Гончаров внес 10 тысяч рублей на построй-
ку самолета и 12 пудов хлеба в Сталинский 
фонд победы. Комсомолец Анафин сдал -5 
пудов зерна и 7.500 рублей. Колхозница 
сельхозартели имени Молотова тов. Дулова 
внесла 200 килограммов меда, 200 яиц В 
кур, 5 килограммов сливочного масла, 3 пу-
да хлеба. 
С каждым днем множатся вклады колхоз--
12 января, в 9 час. веч., в редакции (Совет 
;кая, в, комн. 31) ВНИТОМАШ и «Советски: 
Сибирь» проводят конеульт 
>талей». Консультирует инж. 
Консультации даются и в i 




Ответственный редактор А. БАБАЯНЦ. 
В Т Е А Т Р А Х И К И Н О : 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ им. А. С. ПУШКИНА, 
января, утром — Фландрия (для школ: 
эв с 5 класса), вечером — Огакан волы. 
; января спектакль Дворянское гнездо о 
гея и перепосится на 2 февраля. 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ НОВЫЙ ТЮЗ. 
шваря — Голубое и розовое. Начало 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ИНСТИТУТ 
ТОЧПОЙ МЕХАНИКИ И ОПТИКИ 
ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
НА ВСЕ КУРСЫ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ. 
Институт готовит инженеров-механиков для 
приборостроительной промышленности 
ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР БССР. 
10 января — закрытый спектакль. 
ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО. Американская му-
ыкальная комедия Три мушкетера. 
По 12 января, в днп школьных каникул, в 
и и чае. утра демонстрируется звуковой 
[шльм Наездник из Кабардм. В фойо — кон-
юрт, • на эстраде — выступления артистов. 
«ПИОНЕР». Днем — Клятва Тимура. Вече-
ом — Сорочинская ярмарка. 
«ОКТЯБРЬ». Днем — Бой под Соколом, ве-
НОВОСИБИРСКАЯ РАДИОДИРЕКЦИЯ 
ОБ'ЯВЛЯЕТ 
ПРИЕМ НА РАДИОКУРСЫ 
Срок обучепия 3 *месяца. 
На радиокурсы принимаются лица, имею 
пне образование не ниже 7 классов сред 
Курсантам 
220 рублей в 
Прием заяЕ 
устанавливается 
Райком РОКК Центрального района 
с 10 января 1943 года 
ОТКРЫВАЕТ КУРСЫ МЕДСЕСТЕР 
ЗАПАСА И САНИТАРНЫХ ДРУЖИННИЦ 
1. ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ, 
2. ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКОЙ. 
Студенты обеспечиваются питанием в столовой института. Иногородние обеспечн-




Заявления о приеме и 
тута по адресу: г. Черепа!: 
екой области, Партизанская 
Институту точной механики и оптики 
В заявлении указать выбираемый ' л 
культет и нуждаемость в" общежитии 
робная автобиография; б) ат^стотГ^'б ^itc 
чании среднего учебного заведения (в по 
линнике); в) з фотокарточки (снимки г 
головного убора, разм. 3x4 см.); г) спрап 
об отношении к воинской обязанности (п.. 
^обязанных); д) справка о сданн: 
Т Р Е Б У Ю Т С Я ; . 
ри, токари, ученики, чериорабо 
Предоставляется квартира. Обращат 
МН1019. Типография изд-ва «Советсная Сибирь» 
